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Аннотация. Статья направлена на исследование проблемы необходимости внедрения автоматизации в производство 
на сегодняшний день. Цель исследования —  установить существует ли взаимосвязь производительности предприятия 
от степени его автоматизации. В статье проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта автома-
тизации и проведена корреляция зависимости производительности от степени автоматизации, доказано существование 
прямой связи между данными параметрами посредством математической модели.
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THE EFFICIENCY OF AUTOMATION  
AS A FACTOR OF INCREASING PRODUCTIVITY
Abstract. The article is aimed at researching the problem of the need to use automation in manufacturing today. The pur-
pose of research —  to establish whether there are linkages productivity of the enterprise on the percentage of automation. 
The article gives a comparative analysis of domestic and foreign experience of automation and productivity conducted cor-
relation depending on the percentage of automation, it proved the existence of a link between these parameters by using 
a mathematical model.
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Актуальность. Применение традиционных 
подходов к  наращиванию производственных 
мощностей, уменьшению брака и сокращению 
производственного цикла постепенно устарева-
ет, уменьшая свое полезное действие. В условиях 
современной насыщенности рынков сбыта и кон-
куренции наиболее рациональным решением сни-
жения себестоимости продукции и повышения 
прибыли предприятия является автоматизация [1].
Практические обоснования необходимости 
внедрения автоматизации
Применение промышленных роботов в мире 
за последние годы увеличивается, и, по данным 
Международной Федерации робототехники, этот 
рост будет продолжаться [2]. Лидерами в исполь-
зовании роботов являются страны Азии, а из ев-
ропейских стран —  Германия. Россия по исполь-
зованию роботов в  промышленности отстает 
от лидеров в разы [2]. Согласно подсчетам Всемир-
ного банка и Международного валютного фонда, 
за 2019 год страны с развитым роботизированный 
производствам находятся на лидирующих пози-
циях по ВВП (ППС). В то время как количество 
населения оставалось примерно на одном уровне, 
рост ВВП данных стран был значительным, что 
указывает на факт: один человек стал производить 
больше продукции, т. е. произошло повышение 
производительности.
Методика оценки влияния автоматизации 
на производительность
Расчет производительности проводился по ме-
тодологии Международной организации труда 
(МОТ). В соответствии с ней ПТ (Labour producti-
vity, LP) представляет собой количество продук-
ции, произведенное за определенный период вре-
мени, в расчете на одного работника [3]. Итогом 
математических вычислений стали показатели 
для математической модели, показывающие, что 
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внедрение роботов в производство действитель-
но повышает производительность. Единственная 
аномалия наблюдается в отношении китайского 
коэффициента (показатель № 14). Она является 
следствием того, что страна имеет слишком боль-
шой ресурс занятого населения, что порождает 
низкий ВВП на душу населения, который отражает 
реальный уровень жизни т. к. значительная часть 
населения Китая живет «на черте бедности» [4; 5]. 
При сравнении сопоставимых показатели Индии 
и Китая наблюдается ранее выявленная тенден-
ция —  производительность возрастает с увеличе-
нием степени автоматизации.
Для математической модели используется ме-
тод парной регрессии (парабола четвертого по-
рядка):
 2 3 4 ,Y A B X C X D X E X= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  
где Y  —  производительность; А,  B, С, D, E  — 
случайные величины; X —  количество роботов 
на 10 000 работающих.
Наглядные результаты анализа показаны 
на рис. 1.
Итоги исследования показывают, что между 
производительностью и количеством установлен-
ных роботов существует реальная зависимость.
Заключение. В условиях постоянно меняю-
щегося нестабильного рынка, очевиден тот факт, 
что автоматизация —  это перспективное направ-
ление промышленности, и его нужно развивать. 
Компании, которые не автоматизируют процессы, 
в будущем рискуют оказаться в неблагоприятном 
конкурентном положении со своей продукцией, 
не оправдать ожиданий потребителя и уменьшить 
привлекательность фирмы для сотрудников.
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Рис. 1. График зависимости производительности 
и количества используемых роботов  
(показатель 14 —  выше упомянутый Китай)
